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内容は，パート 1 と 2 の 2 つに分かれ，パー
ト 1 は 3 セクションから 2 つを生徒が選び，







































パンフレット， “Fact Sheet”（全教科Ａ 4 サイ
ズ 2 ページ）を用意している。宗教教育の























パート 1 （ 2 セクション選択） パート 2 （必修）



























































































































National Council of Curriculum and Assessment 2000 “Junior Certificate Religious Education Syllabus（Ordinary Level and 
Higher Level）”, The stationery Office より筆者作成
図 2 　宗教教育 Fact Sheet
─ 7 ─
発 達 教 育 学 部 紀 要
にＤ 1 （セクションＤの 1 項目目：「今日の信
仰の状況」）→Ｄ 2 →Ａ 3 の順で進めるプラン

















































































ニットにより構成され，ユニット 1 は 1 セク
─ 8 ─
アイルランド中等教育における宗教教育
ションで必修，ユニット 2 は 3 セクションから

























宗　教 創始者 創始年 地　域 聖　典 礼拝の場所 信　仰








ヒンズー教 不明 BC2000 インド，インダスバレイ ヴェーダ 寺 多神教
イスラム教 ムハンマド CE610 メッカ，サウジアラビア コーラン モスク 一神教
ユダヤ教 アブラハムと後のモーゼス BC1800 イスラエル 旧約聖書 ユダヤ教会 一神教












Lori Whelan, Niamh Mcdermott, 2014 “A Question of Faith 3rd Edition”, The Educational Company of 
Ireland より筆者作成
─ 9 ─
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